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コ…現在、既知現実 (knownreality)、非既知現実 (unknownreality) 
絶対指示







性 (definiteness)Jと「既知現実 (knownreality)Jの類似性が指摘されている (ibid.:245)。
In this regard it is quite analogous to an English demonstrative. Indeed， definiteness 
(presupposed mental contact with a referent) is very similar to血eacceptance of a 
situation as part of known reality， and the proximal/distal contrast in demonstratives 












































6. 少なくとも本論の分析の観点からいえば、この「既知現実J (known reality)と「非既
知現実J(unknown reality)の差異は、証拠性 (evidentiality)の差異と同等のものと考
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